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el que he volgut a casa i ni el Romualdo 
m’ha lligat. Però jo pregunto, voleu dir 
que aquest país està prou preparat per 
manegar-ho tot, i sols? I sobretot, sense 
que se n’untin els dits? Mira que un país 
no pot tirar endavant si no té prou tisores, 
xerracs, rateres, cordes i xurriaques per 
endreçar els torts i mal iguals, lladregots 
i mentiders que ens envolten, i fins ara 
la veritat és que els nostres n’han fet de 
l’alçada d’un campanar. Perquè xiquets, 
no us penséssiu que aquí tots siguem 
germans. D’això res, n’hi ha molts que 
a la més mínima te la foten, m’ho diran 
a mi que vaig a fer les lliures de les 
avellanes i el pare ja em va ensenyar a fer 
cares, quan anàvem al mercat a vendre 
les tomaques i els pebrots, que com els 
de Riudoms cap! No sé si ho diré bé, però 
és que sóc molt desconfiada, redéu. 
Per molt que diguin, voleu dir que 
em seguiran ingressant la pensió, a la 
caixa? Qui m’ho assegura? Mira que 
els banquers mai no perden. I a missa, 
podrem seguir anant-hi? Jo no és que 
sigui massa rosegaaltars, però alguna 
missa, una novena de tant en tant i els 
oficis de la quaresma i del Beat, doncs 
mira, m’agrada, què vols que et digui. 
Ah, però el que més em preocupa són 
les avellanes, les olives i el recapte que 
fem al mas, amb el meu Romualdo, que 
ja n’ha fet noranta i no es fia de deixar el 
mas al fill. Mira que a Europa van tots a 
una en això, i si ens tanquen els mercats? 
Mira que el Romualdo i jo ja no estem 
per anar a cremar més pneumàtics per 
les carreteres!
Em queden moltes coses al pap, però 
pobreta de mi, jo no en sé d’escriure com 
aquests tremendos d’ara. Perdoneu, eh, 
però em calia confessar-me. Tot i que sóc 
votant d’Unió també peco. 
I ara què? Voleu dir que podem tornar 
a deixar la clau a la gatonera? La nit 
del Diumenge de Glòria vaig sentir un 
corrent elèctric per l’esquena que em va 
deixar tota enervada, flipava, em vaig 
posar a cent i no em vaig cagar perquè 
encara tinc forts els esfínters, encara que 
ja passo dels vuitanta. Ara bé, nois, em 
perdonareu però això em costa de pair, 
no sé, no sé. Ja vaig viure la il·lusió de 
la República i la diarrea crònica que em 
va deixar la dictadura del Ciscot i ara 
no me n’acabo de refiar. Voleu dir que 
podré tornar a deixar les avellanes que 
s’eixuguin al rafal del mas sense haver 
de vigilar-les amb l’escopeta del meu 
home d’anar a la papafiga? A mi tot això 
de la democràcia m’agrada molt, des de 
sempre i amb el meu home, que també 
és de la ceba, vam firmar fins i tot perquè 
tinguéssim bisbes catalans –d’amagat 
de mossèn Pau, val a dir-ho– i al drap 
espanyol sempre li vam dir l’estanquera, 
i quan tocaven la Santa Espina ens 
posàvem drets com un pal de paller... Ara, 
comprendreu que gat escaldat amb aigua 
tèbia en té prou.
Xiquets, a mi la independència ja 
m’agrada, està claríssim, sempre he fet 
aquí hi ha marro
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